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大学紹介
神戸大学医学部附属病院救急部
神戸大学医学部付属病院救急部部長 小 澤 修 一
(46年卒)
神戸大学医学部付属病院の救急部は,文 字 どうり平
成 と共 に診療が開始 され,本 年1月 で丸3年 経過 しま
した.ご 承知の ように国立大学の救急部の定員は,教
官1,看 護婦7,薬 剤師1,放 射線技師1,事 務員1,
の所謂11人セ ットで,こ れのみでは,と て も救急診療
を行 なうことはできず,全 診療科 の協力の もとに平成
元年2月1日 より診療 を開始 しました.
具体的には,初 代救急部長に脳神経外科教授 の松本
悟先生が就任 され,私 が専任教官の副部長 として勤務
することにな りました.平 成2年6月 か ら第1外 科の
藤尾洋一先生が,救 急部専任助手 として,赴 任 され,
頑張 っています.平成3年 度か ら,松本先塗退官の後,
第1外 科の斉藤洋…教授が,2代 目の救急部長に就任
され,救 急部の体制が,さ らに整備 され ました.
医員は,現 在外科系は,第1外 科2名,第2外 科2
名,整 形外科1名 が2～6か 月のローテイ トで,内 科
系は,日 替 りですが,2内,3内,4内,中 検,の な
かか ら1名 と,CCUと して,第1内 科か ら1名 の計
2名が,勤 務 してい ます.
研 修医 は,ほ ぼ全診療科 か ら8～10名が1か 月の
ローテイ トで勤務 してい ます.
救急外来は,中 央診療棟 と病棟 との間の廊下部分の
1階に処置室 と診察室があ り,入 口は,写 真のごとく
外来駐車場の突 き当た りにあ り,救 急車が横ずけで き
るようになっていますが,外 から見てはっきりとした
表示が ないためわか りに くいかも知れ ません.
病床 は,中 央診療棟3階 の集中治療室 に治療病床2
床 と第1外 科,第2外 科,脳 神経外科,第1内 科か ら
各1床 を優先病床 としてスター トしました.平 成2年
度か ら治療病床3床 とな り,平成3年 度か ら,集 中治
療部が発足す ると共に,集 中治療室が8床 とな り,救
急部,集 中治療部,CCU,が共同で使用することにな
りました.ま た同時に救急用に軽症ベ ットを4床 割 り
当て られました.
来院患者は,元 年度3,374名から,2年 度4,194名へ
と増加 してお り,2年度の統計では,554名が治療室に,
500名が直接病棟 に入院 しましたが,85名は,満床等で,
収容で きず,直 接他病院に移送 しました.来 院後24時
間以内に緊急手術 を施行 したの は,137名で した.死
亡 は,来 院時心停停 止(DOA)患 者が大部分ですが
40名で した.学 生 に対する教育 も,医 学概論のなかで
行なっていたのが,本 年4月 よ り,1お よび2学 期 に
救急医学 として,1回2時 間2週 毎に行なうようにな
りました.本 年4月 より,六 甲ア イランド病院に,救
急部ができ,53年卒の切田先生が東京警察病院か ら責
任者 と して赴任 され ました.協 力 して救急医療 を行
なっていきたい と考えています.
現在,一・般の学生および研修医の教育については,
あ る程度のめどがつ きましたが,切 田先生の様 な救急
の指導者 を産み出すにはいたってお りませ ん.ま た研
究について も専従者が少ない等のため,ま とまった研
究がで きていません.こ の2点 が今後の課題 と考えて
います.
尚本年3月 より斉藤先生の後 を引 き継 ぎ私が救急部
長にな りましたが,先 生に比 しあ らゆる面で微力です
ので,今 まで以上 にご支援 をお願いいた します.
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